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قال تعالى: }َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�شَّ لاِة َوا�شْ َطِبرْ َعَلْيَها ل َن�ْشاأَ ُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك 
َواْلَعاِقَبُة ِللَتّ ْقَوى{. «طه ، ٢3١». وقال تعالى: }اَلِّذيَن اإِن َمّ َكّ َنّ اُهْم ِفي اْلأَْر�ِش 
اأََقاُموا ال�شَّ َلاَة َواآَتُوا الَزّ َكاَة َواأََمُروا ِباْلمَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلمُنَكِر * َوِللهَّ ِ َعاِقَبُة 
اْلأُُموِر { �شورة الحج الآية ١4. 
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فعليك  اأن  تاأمر  بالمعروف  وتنهى  عن  المنكر،  وتزيله  بيدك، 
فاإن  لم  تقدر  فبل�شانك،  فاإن  لم  تقدر  فاأنكره  بقلبك،  وهو 
اأ�شعف  مراتب  الاإنكار.  ولا  اإيمان  لمن  لم  يقدر  عليه،  ومع 
ذلك  فاإنك  م�شوؤول  ممن  نفذت  فيه  كلمتك  وملكته  يدك 
وا�شترعته رعيتك . 
قال �شلى الله عليه و�شلم: ( كلكم راع وكل راع م�شوؤول عن 
رعيته، فالمراأة فى بيتها راعية وم�شوؤولة عن رعيتها، والعبد 
فى مال �شيده راع وم�شوؤول عن رعيته، والولد فى مال اأبيه 
راع وم�شوؤول عن رعيته). اأخرجه الاإمام م�شلم �
وذلك  باأن  ياأمروا  بالمعروف  وياأتمروا  به،  وينهوا عن  المنكر 
وينتهوا  عنه.  فعلمهم  مما  علمك  الله،  ودلهم  على  فعل 
الخيرات  وترك  المنكرات  وحب  الم�شاكين.  وهذه  اأ�شناف 
العبادات واأنواع الطهارات مبينة لك، ت�شلح بها نف�شك ومن 
كنت م�شوؤوًلا عنه، فخذها بقوة وامرهم اأن ياأخذوا باأح�شنها، 
وجاهد  فى  الله  ليهديك  اإلى  �شبيل  الر�شاد.  واجمع  اأهلك 
واأولادك و�شل بهم اإماما،ً وامر الاأطفال واأولاد ال�شبع �شنين 
بال�شلاة  وا�شرب  اأولاد  الع�شرة  عليها،  ولا  تتركهم  بغير 
�شلاة وتعي�س وهم من اأهل النار، واأنت را�س اأن يدخلوها، 
فاإن تركتهم ولم تاأمرهم بذلك فاأنت قائدهم اإلى النار، ولو 
�شليت  و�شمت  وزكيت،  فامرهم  بال�شلاة  والزكاة  وال�شيام 
والحج .
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يو�شح لنا ر�شول الله �شلي الله عليه و�شلم  اأننا جميًعا دون 
ا�شتثناء  مكلفون  برعاية  رعيتنا  وم�شئولون  عن  ذلك،  واأن 
الله �شبحانه وتعالى �شي�شاألنا عن هذه الاأمانة 
ويذكر ر�شول الله �شلي الله عليه و�شلم اأمثلة عن الم�شئولين 
عن رعاية الاآخرين منهم :
  الاإمام:  و  الحاكم،  والمدر�س  وغيرهم:  ولذلك  كان  �شيدنا 
عمر بن الخطاب  يبكي  ف�شئل عن  �شبب  بكائه فقال  اأخ�شى 
اأن تعثر بغلة في العراق فيحا�شبني ربي عليها لم لم تمهد 
لها الطريق يا عمر ؟.
 والرجل:
م�شئول  عن  بيته  واأهله  واأولاده  يربيهم  وير�شدهم  وينفق 
عليهم ويعطيهم اهتمامه بوقته وجهده ومعاملته الح�شنة 
لهم جميًعا دون تفرقة.
 والمراأة :
م�شئولة  عن  بيت  زوجها  بحيث  ترعى  اأولادها  وت�شارك 
زوجها  في  متابعتهم  وتوؤدي  حقوق  زوجها  وتحافظ  على 
اأمواله و�شرفه.
الخادم :
م�شئول عن مال �شيده يحفظه وي�شونه ويعمل على تنميته 
بالحق ولا ي�شيعه  اأو يخون فيه، وكذلك كل عامل م�شئول 
عن اإتقان عمله.
وكلنا راٍع وكلنا م�شئول عن رعيته
فما هو معنى الرعاية: 
معلوم اأن الراعي هو الذي عنده رعية، اأي: تحت يده رعية، 
فيقال  له:  راع  لهذه  الرعية.  واأ�شل  الرعاية:  هي  رعاية 
الاأنعام وحفظها  عما  يفتك  بها من  ال�شباع  ونحو  ذلك،  اإذا 
كانت  ترعى  النبات  ونحوه،  قال  الله  تعالى:  }ُكُلوا  َواْرَعْوا 
اأَْنَعاَمُكْم{  (طه:45)  اأي:  لتذهبوا  بها  لترعى،  اأي:  لتاأكل 
مقال
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من  هذا  النبات،  ويقول  ال�شاعر:  ومن  رعى  غنما ً في  اأر�س 
م�شبعة  ونام  عنها  تولى  رعيها  الاأ�شد  فالراعي  هو  الذي 
يراقب الرعية، والاأ�شل في بهيمة الاأنعام اأنها تحتاج اإلى من 
يرعاها، اأي: من يحفظها، فير�شلون اإليها راعيا،ً اأي: اإن�شانا ً
موؤتمنا ً على  هذه  الدواب،  ير�شلونه  معها  حتى  يحفظها، 
في�شيمها  في  النبات،  ويراقبها  من  ال�شياع،  ويحفظها  من 
ال�شباع،  ويوؤتمن  عليها  اإلى  اأن  يردها  اإلى  اأهلها،  في�شمى 
راعيا،ً ثم اأطلق على كل من يوؤتمن على رعية من الرعايا. 
وهم في هذا الحديث من  الب�شر،  اأي:  الم�شئول عنهم  اإن�شان 
موكل  عليهم،  ورئي�س  يراأ�شهم،  في�شمى  راعيا،ً  وي�شمى 
من تحته  رعية  له،  فاأخبر  �شلى  الله  عليه  و�شلم من حيث 
العموم  باأن كل  اإن�شان لابد  اأنه  راع ولو على نف�شه  اأو  اأهله، 
ولو  على  ولده  اأو  امراأته  اأو  ما  اأ�شبه  ذلك،  واإذا  كان  كذلك 
فاإن  عليه  حفظ  هذه  الرعية  ومراقبتها،  والاإتيان  بكل  ما 
فيه م�شلحتها، وكذلك -اأي�شا-ً ي�شعر باأنه م�شئول عن هذه 
الرعية، وهذا ال�شوؤال اإنما يكون حقا ًفي الدار الاآخرة، وقد 
تكون  هناك  م�شئولية  في  الدنيا  اإذا  كان  فوقه  من  يناق�شه 
وي�شاأله،  فاإن  الغالب  اأن  كل  رئي�س  فاإنه  مرءو�س،  وفوقه 
من  ي�شاأله عن هذه  الرعية  التي  ا�شترعي عليها، فعليه  اأن 
ي�شتح�شر هذه  الم�شئولية.  وال�شوؤال  اإذا كان في  الاآخرة  فاإنه 
يكون  من  الله  تعالى،  ولابد  اأن  يكون  ذلك  ال�شوؤال  �شوؤال 
مناق�شة عن هذه الرعية: لماذا اأهملتها؟
ولماذا اأ�شعت من اوؤتمنت عليه؟
ولماذا لم تن�شح لها؟
ولماذا لم تولها حق الحفظ وحق المراقبة؟
فهذه المناق�شة لابد اأن يعد لها جوابا،ً فكل �شوؤال يحتاج اإلى 
جواب، والاأ�شئلة كثيرة، والناقد ب�شير.
